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"Mineli Kuş"un kanat sesi, Mesud Cemil ve Nazım...
SENELER sonra, ilk defa geçen hafta dinledim o şarkı­yı... Mesud Cemil’in ’’Kanatları gümüş yavru bir kuş” diye başlayan Nihavendini...
Cem Özer’in programında okundu... Şık arpejler yapan ka­
nunun refakatinde, küpeli bir delikanb söyledi... Senelerden 
beri ilk defa dinliyordum, zira kara listeye alınmıştı şarkı ve 
yasaktı çalınması... Birkaç konser dışın­
da ne radyolarda okunurdu, ne TV’de...
Zaten, hep maceralara doğru kanat çırp­
ınıştı o kuş... Bestelendiği andan başla­
yıp geçen haftaya kadar devam eden ve 
hâlâ da bitmeyen bir maceraydı geçmi­
şi...
60 küsur sene önce, 1930’larm sonuna 
doğru, filim için bestelenmişti... Ertuğ- 
rul Muhsin’in çevirdiği ’’Mineli Kuş” fil­
mi için... Senaryoyu, genç bir şair kale­
me almıştı... İsmi, Nazım Hikmet’ti şa­
irin... O zamanlar, başka türlü şiirler de 
yazardı... Tasavvuftan bahseden, mısra- 
larıyla Ağa Camii’nin tablosunu çizen, 
bir musiki üstadının son nefesini ver­
mesini ’’ ...Gökler geri alıyor yeryüzün­
den sesini / Şimdi geniş alnmda ebedin 
gölgesi var / Başında ağlayanlar sonun­
cu bestesini / Ağır ağır kapanan gözle­
rinden duydular” diye anlatıp sanki o 
sesi aksettiren hece vezninde şiirler...
’’Mineli Kuş”un senaryosuna iki şiir 
koymuş, arkadaşı Mesud Cemil’e beste- 
letmişti... Efsane bir ismin, Tanburî Ce­
mil’in oğluydu Mesud Cemil... Müzis­
yendi, yazardı, zevk ehliydi ve Türki­
ye’ye radyoculuğu getirendi... Yeni ku­
rulan İstanbul Radyosu’nun herşeyiy- 
di... Müdür vekili, spikeri, tanburîsi, ko­
ro şefi, herşeyi... Türkçe’ye hakimiyeti, 
müziği ölçüsündeydi, yani zirvelerde...
13 yaşındayken kaybettiği babasından 
sözederken ’’...Babamı; evimizin geceleri 
ahşap kaplamalarına tırmanan sansar­
ları, tavan aralarında koşuşan fareleri, 
selâmlığın bodrum penceresinde görü­
nen san yılanı, açık kalan boş oda kapı­
larının karanlığında karşıma çıkan peri­
lerle karışık, bir hatıralar yumağının 
arasında görürüm” derdi... Ve ’’Kimin 
esiri ve neyin hâkimiydi? O gün gibi bu­
gün de bilmiyorum...”  diye sorardı Ce­
mil Bey hakkında...
Alışılmadık hoşluktaki melodilerle 
dolu, alaturkada yepyeni bir tavrın ka­
pışım açan iki şarkı vermişti Nazım’a...
Biri, yıllardan sonra ilk defa geçen hafta 
işittiğim Nihavend’den ’’Kanatları gü­
müş yavru bir kuş”tu; öbürü’’Martılar âh eder, çırparlar ka­
nat” diye başlayan Hicaz... Ağlayıp inlemekten kurtarmış, bu­
güne getirmişti müziği...
Filim çekilirken, setle hiç alâkası olmayan bir yerde, bir 
kıpırdanma başlamıştı... Harbokulu’nda birşeyler olduğu söy­
leniyordu... Araştırmaları soruşturmalar takip etti, soruştur­
maları tutuklamalar... Birkaç askerî öğrenci,sınıflarından alı­
nıp doğru cezaevine götürüldüler... ’’İstanbul’daki şairin peşi­
ne takıldıkları, komünist oldukları” söylendi... Sonra, şairi de 
onların yanına kapattılar... Derken mahkemeler başladı, 
” 1938 Harbokulu Tevkifatı”  yahut ’’Yavuz Davası” denen gün­
ler yaşandı... Duruşmalar Yavuz Zırhlısı’nda yapıldı, hemen 
hepsi mahkûm oldu ve 28 sene yedi 
Nazım...
Kitapları toplatıldı, yakın çevre­
sindekiler tarassuta alındı ve dışarı­
daki işleri tasfiye edildi şairin... Se­
naryosunu yazdığı filmin, ’ ’Mineli 
Kuş”un çekilmesi bile durduruldu...
Filimden, sadece iki şarkı kaldı 
geriye... Birkaç sene sonra Münir 
Nureddin orkestra refakatinde taş 
plağa okuyacak, tavrın ve gırtlak 
nağmelerinin zirvesini çizecekti ic­
rasıyla...
"ŞARKININ KOMÜNİSTİ..." 
Aradan kırk seneye yakın zaman 
geçti ve 12 Mart günlerine geldi Tür­
kiye... ’’Muhbir vatandaş” modası­
nın çıktığı günlere...
Ve, o zamana kadar herkesin ça­
lıp okuduğu ’’Mineli Kuş”un müziği, 
işte o günlerde rafa kaldırıldı bir­
den... TRT’de aklıevvelin biri çıkmış, 
’’Bunlar, komünist şarkılarıdır!”  de­
mişti büyüklerine... ’’Şiirini komü­
nist Nazım yazmış, arkadaşı Mesud 
da oturup bestelemiştir... İşbu şarkı­
ların sosyal bir sınıfın bir başka sos­
yal sınıf üzerinde hakimiyet kurma 
temeline dayalı, yıkıcı ve de bölücü 
hüviyet taşıdıkları arzolunur” ...
Belki seciyesiyle hamakatını is- 
batlamak, belki de eskilerin ’’tabas­
bus” dedikleri işteki, yani yaranma­
daki maharetini göstermek için yap­
mıştı bunu... Tabii, derhal ciddiye 
alındı ihbar... Şarkılar anında atıldı 
repertuvardan, okunmaları yasak­
landı ve komünizme belini bir daha 
doğrultamayacağı şiddette bir darbe 
indirildi böylece...
İşte, Mesud Bey’le Nazım’m yarat­
tığı ve kafesinin kapısını geçen hafta 
Cem Özer’in programındaki küpeli 
delikanlının açtığı ’’Mineli Kuş”un 
60 yıllık macerasından birkaç ens­
tantane... TRT antenlerinde uçup 
uçamadığı ise, hâlâ meçhul...
Mesud Bey’in iki şarkısı daha var 
bende... Bugüne kadar hiç okunmamış iki şarkısı... ”Göz ba­
kar konuşmadan, söyler kalpten geçeni” diye başlayan bir 
başka Nihavendle bir de Sultaniyegâh: ”Bir haber yok, bilmi­
yorlar nerdesin” ...
”Âh eden martılar” da hele bir kanat çırpsın, günün birin­
de sıra herhalde onlara da gelecek...
6  Mesud Cemil, ilk radyocusuydu 
Türkiye'nin... Kuruculuğunu yaptığı TRT, 
vefa borcunu bestelerini yasaklayarak ödedi 
ona karşı... Ve Mesud Bey'in bir şarkısı, 20 
küsur sene sonra, ilk defa Cem Özer'in 
programında çalındı geçen hafta... Şimdi 
sıra, bilinmeyen öbür eserlerinde, meselâ 
"Göz bakar konusmadan"da...
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